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FRANCE
29 novembre-02 décembre 2009, Paris, France
22e congrès français de rhumatologie
Inscriptions : actiond@wanadoo.fr
Contact : Alain Dupuis 
Tél. : +33 (0)1 60 35 12 75 
Fax : +33 (0)1 60 35 12 53
28–29 janvier 2010, Paris, France
14e symposium international ARGOSPINE
Site : http://www.argospine.org
Nouvelles technologies en chirurgie du rachis
1er février 2010, Paris, France
18e Forum du Val de Fontenay. Genou et appareillage.
Contact : Morgane Le Roy
E-mail : morgane.93@wanadoo.fr
Tél. : 06 07 30 63 59.
3–5 juin 2010, Lille, France
33e Congrès de la SIFUD
ÉTRANGER
20–21 novembre 2009, Bilbao, Espagne
Xe congrès transpyrénéen de médecine physique et de réadaptation
Contact : concepcion.mugicasamperio@osakidetza.net
Tél. : +94 4600 63 67
Fax : +94 600 61 82
Site : http://www.transme.org/pgContactosFR.htm
20–22 novembre 2009, 8th Asian Spinal Network Conference
(ASCoN), Kathhmandu, Nepal
Spinal Injury Rehabilitation Centre Mutualiste Neurologique
PROPARA 
Site : http://www.anzscos.infoinfosirc@wlink.com.np
27–28 novembre 2009, Naples, Italie
2nd International Meeting
Lumbar canal staneosis between imaging and disease: proposal for a
new nosographic classification 
E-mail : info@csrcongressi.com
Site : http://www.csrcongressi.com
3–5 décembre, Lake Buena Vista, USA
Howard H.Steel Conference : Pediatric spinal cord injuries and
dysfunction
Site : http://www.pedssci.com/meetings/2009/howardsteel/
22–24 janvier 2010, Jaipur, India
38th Annual Conference
Rajasthan Chapter of Indian Association of Physical Medciine and
Rehabiltation 
E-mail : navnendra@hotmail.com
26–28 Février 2010, Washington, USA
3rd International Congress on Gait & Mental Function
Renseignements administratifs et inscriptions :
E-mail : gait@kenes.com         
Site : http://www.kenes.com 
Contact pour ce congrès :
Tél. : +41 22 908 0488 
Fax : +41 22 732 2850 
5–9 mai 2010, Venice, Italie
World congress on osteoporosis
Site : http://www.iofbonehealth.org
10–15 mai 2010, Leipzig, Germany
The 13 th World Congress on Physical Medicine and
Rehabilitation
29 septembre-2 octobre 2010,  Limassol, Chypre
8th Mediterranean Congress of Physical and Rehabilitation
Medicine
14–15 octobre 2010, Kyoto, Japan
25 th annual research meeting of the Japanese Ortopaedic
Association (JOA)
Kyoto International Conference Centre, Kyoto, Japan
E-mail : Joar2010@congre.co.jp
Site : http://www.congre.co.jp/kiso2010/
29–31 octobre, New Delhi, India
ISCOS 49 th Annual Scientific Meeting         
E-mail : admin@iscos.org.uk
Site : http://www.iscos.org.uk
4–9 juin 2011, San Juan, Puerto Rico
6th World Congress of the International Society of Physical and
Rehabilitation Medicine
Site : http://www.isprm.org/
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